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от редколлегии
представленный сборник научных трудов является итогом 
третьей научно-практической конференции «павермановские чте-
ния. литература. Музыка. театр» (4 ноября 2016 г.), посвященной 
памяти основателя кафедры зарубежной литературы уральского 
государственного университета (ныне — уральский федеральный 
университет им. первого президента россии б. н. ельцина), 
доктора филологических наук, профессора валерия Марковича 
павермана (1939–2008). с благодарностью вспоминая валерия 
Марковича, его коллеги и ученики предлагают научный разго-
вор, основную проблематику которого составляют вопросы, так 
или иначе связанные с кругом его профессиональных и личных 
интересов. а они были универсальны, так как включали в себя 
и музыку, беззаветной любовью к которой валерий Маркович 
всегда щедро делился; и литературу, которую он артистически 
преподавал на протяжении многих лет на разных факультетах 
университета; и современное театральное искусство, которое 
он — даже в ситуации экспериментального бума в театральном 
искусстве рубежных годов — умел понимать и принимать, вы-
ступая постоянным театральным рецензентом на страницах ряда 
самых разных изданий. проблемам взаимодействия друг с другом 
разных эстетических систем и разных художественных языков, 
составившим в рамках современной науки актуальное поле ин-
термедиальных исследований, и посвящена наша книга.
первый раздел сборника «Музыкальный и изобразительный 
дискурс в литературном произведении» включает в себя работы, 
рассматривающие разные формы присутствия музыкальной и жи-
вописной образности в литературном тексте. открывает раздел 
статья Аллы Гаджиагаевны Байрамовой, посвященная проблеме 
исторической обусловленности характера взаимоотношений 
мелодического и вербального рядов в составе музыкального 
произведения искусства. автор статьи рассказывает об опыте 
